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ORACIONES C M U N A S ANTIGUAS. 
OMO muestra de las piado-
dosas creencias, costum-
bres v tradiciones tiene-
ralizadas en la Edad-me-
dia, y como datos para la 
historia de la lengua en 
que están escritas, insertamos diferentes 
oraciones, algunas de las cuales, se nos 
figura que también debieron ser comu-
nes á nuestra isla, por estar copiadas en 
un manuscrito del siglo XV que pertene-
ció á un mallorquín. Comprende el códi-
ce de donde las tomamos, multitud de 
obras en su mayor parte morales. En la 
primera página se loe entre otras cosas 
esto: «Aquest libre que compri... en lo 
publtch enquant de la plaça de Cort de la 
ciutat faMallorqua, per preu de trenta 
sous, a en Joíian de Tagamanen donselí, 
que era qwllidor del tall qvi llavors quoria, 
y era la lachza del dit talí, de sinqvanta 
' sous per millar de lliures, e lo dit llibre 
era penyora per lo senyor en Johan Llo-
rens, alies Arbúcies. Fonch en l' any 
MCCCCIA'IJ. 
Este códice está escrito en papel, á dos 
columnas en algunos puntos, por dife-
rentes copista», y en distintas clases de 
letra, alguna de las cuales, nos parece 
(¡iie se remonta á la segunda mitad del 
siglo XIV. Está sin foliar y comprende 
unas 221 hojas, en una de sus últimas hay 
varias oraciones; una de ellas dice así: 
(ORACIÓN 1.') 
«Lo senyor Papa Johan apros xxij qui fo 
elet en 1' any de MCCCxiij (ha de decir 1316 
pues la silla estuvo vacante 27 meses) ha otor-
gat á cascun, aytantes vegades com dirà 
aquesta oració, perdó dels pecats mortals, in 
mil die9. K dels pecats venials M. anys.—E la 
dila oració comensa a x i . 
«Anima de Ihesu Xrisl santifica mi. 
»Cors de Ihesu Xrist salua mi. 
»Sanch do Ihesu Xrist embriaga mi. 
»Aygua del costat de Ihesu Xrist laua mi. 
»Passió dc Ihesu Xrisl conforta mi. 
»() bon Ihesu Xrisl e(c)xoix ( ' ) mi. 
»E non jaquesques partir de tu. 
»K del malait anamich defèn me. 
»Iin la hora de la mort apela mi. 
»E possa mi prop del tou portal 
»Que ab los teus àngels jo lou tu. 
»Per tots temps. Amen. 
( 1 1 Oyeme. 
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, (OllACION 2.') 
«Ihesu Xrist jo creu fermament, 
»Qae vos ets ver Deus verament, 
»Nat de la Verja gloriosa 
» Sancta Maria preciosa, 
»Ver" Saluador de ta gent 
»Oju¡ en Vos es molt beu cresent. 
»Veray Deus en Vos ma rent, 
»Ont prech vos dauotament 
»Quen guardats de mal a far 
»Si que no puxa jo paccar, 
»E quem aportes á bona fí, 
»Mi e tot crestiá atressf, 
»Mayra de Deu gloriosa, 
»Regine Verge preciosa 
»Lo vostre car fil pragats 
»Quel me perdo mos peccats, 
»E que venga a vera con faci o 
»E aja de tots mos peccats contaccio (') 
»Amen, Amen Sánela Maria 
»Pregats per mi mercè us sia. 
(ORACIÓN 3.') 
Comensa lo Pattr nosUr en pla: {*) (Si-
glo XV. ) 
Pare nostre qui es en lo cel, santificat sia 
lo teu nom, venga á nos lo teu regne, e sia 
feta la tua uolenlat axi en la terra com en 
lo cel. 
Lo pa nostre que lots dies au em ops nos 
dona huy, e lexa a nos nostres deutes axi com 
nos lexam a aquells quins deuen. E nons cn 
dugués eu temptació, mas desliurens de mal. 
Amen. ( ' ) 
Comensa l1 Aut Maria en pla: 
Deus te salv (') Maria plena de gracia, nos-
tre senyor Deus es ab tu, beneyta est(s) tu 
( 1 ) Aunque asi está es'.e verso en el lis., sin duda pur 
descuido del copista, léase: «B aja de tols contrlclo.» 
( l i En pla, es decir en lengua romanee, o llanamente 
como si dijéramos, porque sin duda durante mucho tiempo 
y hasta que llegaron á consolidárselos ldio>nasneo-latinos, 
debió rezarse en latín como sucedió con el Ave María > se 
hace aun hoy cou el Gloria palrl. El nombro latino do un W y 
otras corrobora esta ailrmaclon. 
(•')) El Padre Nuestro, en ia primera parle llene troce 
silabas menos que el en mallorquín que actualmente rezamos, 
y en la segunda diez y nueve, aunque pareco dobló ser de 
más trabajosa pronunciación que no asi como lo decimos 
hoy, a causa de la mejor distribución do acentos y de las 
ventajosas cualidades rítmicas que tiene el actual. 
( i j En el SIS., sulu, con u atónica, pero hacemos esla 
sustitución para evitar contusiones en la pronunciación. 
sobro les altres fembres e beneyt es lo fruyt 
del teu uenlre. 
—Sánela María prega per nos. 
También se decia en el siglo XIV, de 
otra manera, según hemos tenido oca -
sión de ver en un códice de aquella 
fecha, donde recordamos que a pesar 
de estar en catalán la segunda parte, la 
primera aparece en latin, y es probable 
que así se dijera respondiendo los demás 
cn romance. Tanto una como otra, son 
más breves que no la actual. Decía así: 
—Sancta Maria mare de Deu prega per 
nos. Amen. 
A continuación de las antedichas ora-
ciones copiadas del cJdice de Arbúcies, 
va lo que sigue: 
De la oració dol Pattr noster e del Ave 
Maria. 
Tot hom qoi diga .vij. milia Palor noslrcs 
e ,vj. Seluts de noslra dona Sancta Maria a 
honor o a remembrança dels assots de Ihesu 
Xríst, siu diu per si matex, Deu li fa gracia 
que ix de peccat mortal. E sil diu per anima 
qne sia en Porgatori, quo Dcus li fa gracia 
quen ix. E si (A)om na diu tots dies xxv, pater 
noslres c xxv. Seluls, hals acabáis eo .viij. 
meses. E sils diu fermement e de bon corno 
potpeccar mortalment dins aquell any. 
Tota persona qne diga xxv milia Saluts en 
ramcmbranssa de les lagremes e dels goigs de 
nostra dona Sancta Maria, si es en peccal 
mortal tan lost les oga ja acabades es foro 
del paccat mortal. E qualquo do damana a 
nostra dona Sánela Maria li esdonat e atorgat. 
ítem, tot hom qui diga xv. Soluts de nos-
tra dona Sancta Maria en ramembrançe de 
quells xv. grasons que madona Sánela Maria 
puja el temple, e qae diga .ix. Selne regínes 
a honrament deis .ix. meses quo ella porta 
Ihesu Xrist, e que ho diga tots jorns, segura-
ment, que qual que do que damana que ma-
ll dona Sancta Maria loli (a) recaplera el li daro 
'l ab Ihesu Xrist. E asso es cosa prouada per 
moltes criatures quil n' an rcebut. 
La siguiente copia publicad^en 1878 
| por Puiggarí (D. José) ( ' ) está sacado de 
¡íii Léase it Ai. 
(0) Véase ol n,° 8 de Lañtnaixtnta (|p. i » ) de dicho afio. 
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un manuscrito existente en la-Biblioteca 
universitaria de Barcelona titulado Libe-
llus preceptorum legis, cuyo original apa-
rece escrito en lemosin allá por el siglo 
XIV, época en que aún debería rezarse 
en esa forma aprovcnzalada. Dice así: 
(ORACIÓN 4.") 
Paire nostre qui ets els cels, los noms sia 
sanlificatz; tos regne venha á nos; la voluntat 
se fa che aisi en terra com es cumplida sus 
el cel. 
Nostre pan de cascun iorn dona nos en Is 
¡orn de huy e perdónanos nostres, deutes, ain 
com nós perdonam à nostres deutors; c no 
nos menes en temptació, au3 desliuranos nós 
de tot mal. 
GABRIEL LLABRÉS. 
(Se continuará.) 
EL LIBRO LA CIUDAD DE P A L M A 
DE D. E. ESTADA. 
líenos son, los que arano-
sos de ver mejorada nues-
tra ciudad de Palma y en 
tales condiciones morales 
y materiales de urbaniza-
ción y de cultura, que la 
elevasen á la altura de las primeras 
poblaciones españolas y extranjeras, la-
mentansc familiarmente un dia y otro, de 
la indolente apatía con que aquí mi-
ramos la cosa pública, y del escaso celo 
con que gobernantes y gobernados, no 
ya tratan de remover los obstáculos, 
sino que ni siquiera se preocupan del 
estudio de lo existente ni de las refor-
mas para el porvenir. En Palma, carece-
mos ó poco menos, de esa palanca llama-
da la opinión pública, estímulo poderoso 
para los que mandan y verdadero espejo 
de la conciencia de un país. Las más 
vitales cuestiones hallan eco en la pren-
sa periódica, pero rara vez se sostiene 
vigorosamente el primer impulso, y lo 
que ayer removió la actividad, la iner-
cia lo entrega à su anterior estado. Bien 
se trate de asuntos tan vitales como la 
cuestión económica-municipal, la de ca-
nalización de aguas,' vías públicas, poli-
cía urbana etc., los removidos hoy, caen 
cn el olvido mañana. 
Que no se busque, no, en asuntos 
de tanta ni de igual trascendencia, quien 
se preocupe un dia y otro en su estudio 
llegando á apurar la materia á fuerza de 
conocerla en todas sus relaciones y por-
menores: esto no es aquí ni frecuente, 
ni raro siquiera. Lo acostumbrado, es 
condolerse ú coro, y dejar las cosas en su 
primitivo estado, ó poco menos, sistema 
meridional que tiene tanto de cómodo 
como de ineíiaz. No ha de causar pues 
estrañeza, si boy al juzgar la memoria 
del Sr. Estada, Lo Ciudad de Palma, le 
atributamos un aplauso que podrá pare-
cer excesivo, y que desapasionada-
mente no es más que merecida justicia. 
El libro de que nos ocupamos, es un 
estudio completísimo de lo que es en 
el presente y podrá ser en el porvenir 
nuestra capital, si se emprenden las mo-
dificaciones, reformas y mejoras que la 
razón y la cultura exigen, y que están 
lógica y palpablemente demostradas en 
dicho libro ó memoria. 
Semejantes estudios, no tienen entre 
nosotros precedentes, y menos los tiene 
aun, la manera completa con que el señor 
listada ha abordado el problema, estu-
diándolo científicamente en toda su vasta 
ostensión, sin despreciar ni desatender 
ningun punto de vista que ofreciera in-
terés, aunque para ello, y para llegará 
sólidas conclusiones, haya sido de ante-
mano necesario, adquirirla pericia espe-
cial que los médicos-bigieuistas, quí-
micos, ingenieros militares, políticos y 
estadistas, etc., tienen en sus respectivas 
profesiones. 
Yo no conozco otro precedente al tra-
bajo del Sr. Estada que la Topografia 
medica de las islas Baleares del general 
Weyler, obra publicada en 18o4 en la 
que, se tratan como de pasada y lige-
ramente, multitud de cuestiones intere-
santísimas, pero que no revela el análisis 
metódico y profundo de que se hacían 
acreedoras. Aquella obra juzgada hoy, 
más que obra de verdadero valor cien-
tífico, nos parece preferentemente des-
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tinada á popularizar ciertos conocimien-
tosos. Aquel libro, que pudo tener gran 
importancia en la época de su publica-
ción, es ahora una arma poco menos 
que inservible. 
Aparte de todo esto, si la memoria 
del Sr. Estada no tuviera otra importan-
cia que la que le dan sus bien estudiados 
cálculos estadísticos, sería en e\tremo 
apreciable y original, por el escaso nú-
mero de devotos que este precioso ramo 
de ja ciencia experimental cuenta entre 
nosotros. En efecto, excepción hecha de 
la grandiosa obra de S. A. el Archidu-
que dc Austria, en ningún otro libro 
que se ocupe de Mallorca, recordamos 
que se haya dado á la comprobación 
estadística, el merecido interés que in-
discutiblemente tiene. Y aunque así fue-
se, conste, que la complejidad de un 
trabajo como La Ciudad dc Palma, su 
variedad de miras, todas á cual más 
detenida y minuciosamente observadas, 
sin descender nunca de un punió fie 
vista superior y elevado, cualidades 
estas, que tanto realzan el trabajo que 
nos ocupa, esto si que no tiene prece-
dente en nuestro país. Se nos figura, 
que la memoria del Sr. Estada viene á 
inaugurar entre nosotros una novísima 
manera de estudiar las cuestiones, un 
modo de savoir faire, á que no estamos 
acostumbrados. Para presentarnos com-
pleto el cuadro de lo que es nuestra 
ciudad, y de lo que pudiera y debiera 
ser, no ha perdonado el autor molestia 
ni sacrificio alguno. Ha tenido que cons-
truir con tanta variedad de materiales, y 
estaban los que necesitara en tal estado, 
que el arquitecto', y valga la compara-
ción, no tan solo ha tenido que reunir 
los materiales y proyectar el edificio, 
sino que le ha sido forzoso trocaren re-
petidas ocasiones el compás por el mar-
tillo, el lápiz por el escoplo, para po-
der llevar á cabo su anhelada obra. 
Los estudios serios de cierta importan-
cia, tienen en España más mérito que no 
en otras partes, y la razón es bien ob\ia, 
y sencilla: es, porque aquí está todo por 
hacer. Toda obra seria, viene á ser la 
continuación de una serie de conocimien-
tos averiguados, ciertos, preexistentes, 
y cuando estos, ó no existen ó no están 
aquilatados y comprobados, cuando uno 
tiene que extraer el mineral y lavarlo y 
fundirlo, y forjarlo y labrarlo, oh!, en-
tonces, no ya el oro, sino el metal más vil 
cuesta y représenla úneoste que supera 
de mucho el que en realidad tiene. Se 
necesita un dato y el dato se ha perdido; 
hace falta una estadística, y la estadística 
no está hecha; urge un análisis, y el aná-
lisis está por hacer; es indispensable una 
obra de consulta y la obra no se encuen-
tra; hay que cotejar un códice, un manus-
crito, y si el códice ó el manuscrito pare-
cen, 0 están en el extranjero ó la centra-
lización los ha arrancado de su sitio: esle 
es sin exageración, el obligado via crucís 
de toijos los que en estas holgadas tierras 
de España tieuen el valor de dedicarse 
á estudios de cierta índole. 
Estas consideraciones, las aducimos 
con el intento de que, tomadas ,en 
cuenta, sirvan para evaluar cn lo justo, 
el mérito que tiene la memoria del Sr. Es-
tada, para la cual suponemos necesaria 
una gestación tan laboriosa, que no baja 
de dos años, por lo menos. 
Loado sea por ello el autor dc La Ciu-
dad de Palma, y reciba nuestra más cor -
dial enhorabuena por haber salido airoso 
en tan ardua y trabajosa empresa. 
La obra está escrita con gran copia de 
datos fehacientes, con rigurosa lógica, y 
claro lenguaje; resultando probados has-
ta la evidencia los hechos aducidos. 
Aunque redactada sin pretensiones lite-
rarias, sus correctas formas la hacen tan 
apreciable como interesante. Lástima 
que la excesiva anchura de la caja, y 
el considerable número de líneas de las 
páginas y de los párrafos, de los cuales 
abundan los que tienen catorce y diez 
y ocho, ayuden poco á que la memoria 
del Sr. Estada sea tan leída como fuera 
• de desear. 
Dando por terminadas estas generali-
dades, ciñámonos estrictamente al análi-
sis de las conclusiones que á punta de ló-
gica quedan sentadas como irrefutables 
en el libro de nuestro amigo. Pero más 
valdrá poner punto final, y consignarlas 
en artículo aparte. 
(Continuará.) 
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qual farrementa e carro se degen estimar per 
duas bones personas de comu consentiment 
d e las duas parts elegidoree: e acabadas les 
dites obras, los dits Guillem Vilesclar e Mi -
guel Sagrera sian t e D g u t a tornar la dita fa-
rrementa e carro al dit mestre Guillem Sa-
grera ab altre estim faedor per los dils dos es-
timadors o per allres, per las dites parts ale-
gidorcs; c spg ons los dits eslims de mes o me-
nys, aquella part qui hauria a fer esmena a 
laltrc d e la dita farrementa sia tengut a fer la 
rahó a aquella qui hauria haver la dila esmena. 
5." Que los dils Guillem Vilesclar e Mi -
quel Sagrera s i e n tenguts de fer acabar tot lo 
pahiment del porxo per lo dit Collegi, ara no-
vement fet e n la plasa del Moll de la ciutat 
d e Mallorques, s o e s , aytanl com es cobert, e 
fer la clavaguera qui e n lo dit porxo es per 
rebre les aygues e exi b e , de pedra, morter, 
mans faedores e iraballs lurs e de lurs com-
panye, com d e totes allres cosas qui en lo dit 
empehiment e clavaguera seran necessàries 
a massions e despeses lurs. 
6. ' Que per fer e acabar lo dit empahi-
ment e clavaguera l o dit, mestre Guillem Sa-
grera sia tengut dar als diu Guillem Vilesclar 
e Miguel Sagrera 110 Sj de*la dita moneda 
les quals lo dit mestre Guillem Sagrera baia 
axi maleix consignar als dits Vilesolar y Mi -
quel Sagrera sobre lo dit Collegi de aquella 
quautitat d o moneda que lo dit Collegi li ha 
a dar per rebo d e la dita fabrica a la Lotga. 
7." Es chonos c empres que lo dit mestre 
Guillem Sagrera doga e sia tingui dar e Mu-
r a r als dils Guillem Vilesolar e Miguel Sagre* 
ra tota aquella pedra axi obrada com no 
obrada qui es eu la dita Lotga e plaça de 
aquella c dalt d e la terrada de ta dita Lotga e 
per semblant, la pedra per lo dit porxo talla-
da qui es cn la dita plaça e en lo dit porxo 
sen alguna senífartio com tot sia eutes en las 
quantitats dossus specificades.» 
Contrata celebrada entre Guillermo Vilasclar 
y los Detenedores del Colegio do la Mer-
caderia sobre obras en la Lonja. 
Dia 19 Marzo de 1451. 
Yo Guillelmo Vilasclar albaSü natural de 
Mallorca maestro de la fabrica de la Lonja 
del Colegio de la Mercadería de esta ciudad 
L A « J A D E P A L M A , 
(CONTINUACIÓN.) 
(DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.) 
Contracto celebrado entre Guillermo Sagrera 
de una parta, y Guillermo Vilaaclar y Mi-
guel Sagrara de otra, sobre obra en la Lonja 
y en el Porche. 
Dia 13 de Agosto de 1446. 
Nos Guillermo Sagrera albaíiil natural de 
Mallorca, maestro de la fabrica de la Lonja 
de los Mercaderes de Mallorca de una parte, 
y Guillermo Vilasclar y Miguel Sagrera alba -fiíle3 también naturales de Mallorca de otra 
parte. 
«1. " Que los dits Guillem Vilasclar e Mi-
guel Sagrera deien e sien tenguts de fer e 
acabar totas las obras qui san a fer cn las 
torres bastorres finestratges caragols de la 
dita Lotge, e aximatex tota la obra que fer e 
acabar se deu en la tarrada demunt la dita 
Lotge segons la mostra axi de pedre cals mor-
ter rebble e tolas altres cosas com de mans 
fassadores e Iraballs lurs e de lurs company-
res e de espeses e messions lurs. 
2. ' Que per fer e acabar las dites obres 
segons dit es, lo dit mestre Guillem Sagrera 
sie tingui dar als dits Guillem Vilesclar e 
Miguel Sagrçra 675 Í6 de moneda de Mallorca ! 
es quals lo dit Guillem ha i a a consignar als • 
dits Guillem Vilesclar e Miguel Sagrera so -
bre lo Collegi dels Mercader de aquella quan-
titat de moneda que lo dit Collegi li ba a dar 
de la dita fabrica de la dita Lotge: 
3.' Quol dit mestre Guillem Sagrera, sia 
tengul prestar als dils Guillem Vilesolar e 
Miguel Sagrera de mentre que les dessus d i -
tes obres se fan é deuran fer, la arga, esper-
siua de cànem, e lo resi de espart reyrats, ! 
taylles, qui son dedicats e dedicades per la | 
fabrica de la dila Lotga. 
4.' Quel dit mestre Guillem Sagrera sia 
tingut prestar als dits Guillem Vilesclar e ¡ 
Miguel Sagrera tota la ferramenta la qual es 
en la pedrera o pedreras bont se taylla la pe-
dra per la fabrica de la dita Lotga aximateix 
lo carro per tirar la pedra a carregador, la | 
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de Mallorca de grata y cierta ciencia confieso 
y reconozco haber contratado con los hono-
rables Raimando Zaforteza y Bernardo Coto-
ner mercaderes y Detenedores del Colegio de 
la Mercadería de esta ciudad y rcyno de Ma-
llorca, lo siguiente: 
l . 1 «Qne yo dit Guillem Vtlesclar deia e 
sia tengut dins un any primer vinent fer to-
tas las Claravoyes e Moniels sive Corones qui 
san a fer en las sis finestrns de la dita Lotga, 
de pedra de Felanitx, ço es las Claravoyes de 
dues de las dites sis fínestras segons la forma 
o monstra per mi a vosaltres liurada dc las 
Claravoyes e Maynels de las ditas restants 
quatre finestres hage a fer, segons quo son es-
tadas principiadas per mestre Guillem Sagre-
ra olim mestre de la fabrica de la dita Lotga; 
las quals claravoyes e maynels de totas las 
dites sis finestres yo sic longut fer a totas mes 
despeses e messions axi de bestimens, pedra 
cals, guix, jornals, e de totas altres cosas qui 
necessari sien en dar perfeclio en toles las 
dites claravoyes o msynels. 
2. ' Que per hafer tolas les dites claravo-
yes e maynels sive Curones, segons dessus es 
dit, do les dites Gnestres, vosaltres dits Hono-
rables DeíTenedors deiats o siats tenguts, de 
bcosdeldi t Collegi, dar e pagar a mi, dit 
Guillem Vilesclar 280 do meneda de 
Mallorca en lamanera sigüenl, ço es: de pre-
ctit 50 Í6$, c lo restant de les dites 280 ®$ 
segons quo obrare les dites Claravoyes e may-
nels de les dites finestres.» 
A. FRAU. 
NUESTRO GRABADO. 
Con el número 22 dc este BOLETW, 
correspondiente al 25 de Noviembre del 
año último, repartimos tina litografía, 
copia de la acuarela que representaba la 
fragata Garzota que en 1 7 0 1 mandaba 
el insigne marino D. Antonio Barceló. 
Hoy nuestro grabado, escopia de otra 
acuarela que representa el histórico ja-
vcque del Rey nombrado El Vigilante 
que en 1 7 6 3 mandaba dicho Barceló, 
quien navegando con solo dicho javeque 
fué a su vez acometido por tres argeli-
nos, tripulados con 100 piratas que pre-
sumían llevarlo, como presente, al Bey, 
y que uno tnis otro fueron rendidos ai 
abordaje, quedando prisionero el lamoso 
Selím, capitán de aquellos foragidos; no 
sin que Rarceló recibiera á quema-ropa 
un tiro de fusil, que le atravesó la me-
jilla izquierda, dejándole marcado para 
siempre. 
PBDRO DE A. BORRAS. 
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GERÓNIMO GARAU. 
El fundador del monasterio llamado ¡¡ 
vulgarmente Ses mongetes des canonge 
Grau, 6 de la Consolación, fué el presbí-
tero Gerónimo Garau. Nació en 1532, y t 
ya á los :18 años era canónigo y prepó- i 
sito de la Iglesia Catedral, según se des- I 
prende de la inscripción puesta al dorso '. 
de un retrato de dicho Garau, existente ¡j 
en la librería del Colegio de la Sapien- jj 
cia, pintura que bien pudo legar éste al i; 
canónigo Lull de quien parece era gran Ij 
amigo. • 
El cuadro en cuestión está pintado 
sobre cobre y representa un hombre de 
rostro severo, con barba negra. En su 
reverso en letras de excelente carácter 
pero ya borroso se lee: 
i 
Effigies Hiero"1* Garau Preposili et canonici 
Alme Sedis Maioncensis . atatis ... 
sue 38 annis. 
Romee de mense Septembris 1510. 
Manu Hiero?mi de Sermoneta excellmi 
pictoris.» 
i 
También hay, puesta en el lado izquier- j 
do del marco esta borrosa nota «Obiit die 
21 aprilts 11607 Egregiumque ( ? ) Mayo-
ricarum» 
Esta nota debió ser puesta por el fun-
dador Lull: induce á creerlo su fidelidad 
que hemos podido comprobar en las Ac -
tas capitulares de aquel año- Por ellas 
aparece que estaban disgustados los Do-
minicosyel Capítulo, acordando éste, qne 
no asistiría a la procesión del entierro si 
acudían los dominicos. El cadáver fué en-
terrado en el panteón de los canónigos; 
cuatro de los cuales lo trasportaron; 
fueron estos, Andreu, Abrines, Ense-
nyat y Gual. 
lío\er, dice que Garau fué secretario 
del cardenal Pou. 
Parece que Furió poseía también un re-
trato de Garau pintado en Roma en 1570. 
Acaso ambos, sean de la misma mano, ó 
copia del primero el que Furió poseía, 
cuyo paradero ignoramos. 
De este fundador, nadie se ha ocupado 
detenidamente, ni hay bosquejada si-
quiera su biografía, al menos que sepa-
mos, y á las noticias consignadas, se re-
duce cuanto se sabe de él. Convendría 
que algun curioso investigador depurase 
la verdad de lo que dejamos apuntado 
y se esclareciese algo más la vida de 
tan bienhechor patricio. 
Su retrato no figura en la galería de 
ilustresdel Ayuntamiento. ¿Lo merecería? 
La lápida puesta sobre el portal de la 
Consolación para conmemorar su funda-
ción, depositada hoy en nuestro Museo 
dice así: 
HÜNC DOMVM ET ECCLESIAM SVB 1NVOCATIONE 
DEIPARAE VIRGINIS MARIAE CONSOLATIONIS 
SVIS SVMPTD3VS EREXIT FVNDAVIT ET DOTAVIT 
I. R. DÒMINVS HIERONYMVS GVERAV P. 
HVIVS ALMAE CATHEDRALÏS ECCLESIAE CANONICVS 
PRO EOVCATIONE PVELLARVM 
QVORVM CVSTODIAM DOCTRINAM KT EDYCATIONEM 
CERTO MONIAL1YM NVMERO ADSCRIPTAM IVSSIT 
HIC LAPIS POS1TVS EST IN SÏGNVM 
ANNO M.DC.LVIIÏ. 
i 
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«El Ilustre y Reverendo presbítero 
D. Gerónimo Garau, canónigo de esta 
Sta. Iglesia Catedral, erigió, fundó y 
dotó, á sus expensas esta casa ó iglesia, 
bajo la advocación de la Madre de Dios, 
Virgen, María dé la Consolación, para 
enseñanza dc doncellas; cuya custodia, . 
doctrina y educación encomendó á un 
determinado número dc Religiosas, ads-
critas al mismo establecimiento. Fué pues-
ta ésta lápida para memoria, en el año 
1658.0 R y ü . 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
En el número 43 último de «La Ilustra-
ción Española y Americana», nuestro ilus-
trado amigo D, Francisco Hernández Sanz 
insertó un artículo descriptivo, «Apuntes Ar-
queológicos de la isla de Menorca»; con una 
lámiua, composición y dibujo del natural por 
el mismo, comprendiendo: 1, Talayot de «Por-
tal alto» de Torelló; 2, Habitación megalítica 
en el predio Telaty de Dalí; 3, Dolmen y Ta-
layot de Telaty de Dalt; 4, «Portal bajo» del 
Talayot de Cornia; 5, «Nevóla» del Tudons, 
6, Restos de un Dolmen y círculo de aMcnhi-
res» en Binimaymut, y 7, Aliares de San 
Agustín. 
A nuestro consocio y colaborador D. Esta-
nislao de K. Aguiló que se trasladó á Madrid 
para practicar los ejercicios de las plazas va-
cantes en el cuerpo de Archiveros y Bibliote-
carios, le han sido aprobadas las oposiciones, 
ínterin le proponen para una vacante, reciba 
nuestro amigo la más cordial enhorabuena. 
Hemos visto el verdadero retrato del céle-
bre escritor lulisla P. Antonio Raymundo 
Pascual, que tuvo la suerte de recojer don 
Antonio Valent {e. g. e.) Tan luego como se 
halle restaurado sacaremos láminas por medio 
de la fototipia, con objeto de que acompañen 
una de sus obrae inéditas que pensamos pu-
blicar. Parécenos tanto más importante dicho 
retrato por cuanto no sabemos que exista cu 
la galería de varones ilustres de la Casa C o n -
sistorial de Palma, siendo muy digno de figu-
rar en ella . 
Además do los ventanales de la Lonja, 
han entrado en nuestro Museo: dos pilas de 
agua bendita, una de ellas bautismal con exor-
nación románica, un escudo, una figurita dc 
bronce, de tosca factura, que representa el Di -
ño Jesús y un antiguo ladrillo que dice Curia 
del Corregimiento, todas hallados cn el derri-
bo del Hospital de Santa Catalina deis pobres. 
Remitidos, los primeros, por la comisión que 
entiende en la restauración de la Lonja, y 
por el Presidente do la Diputación las úl-
timas. 
Esto de por sí so alaba 
No es menester alaballo. 
Noticias de la capital del Principado: 
«El banquero de Barcelona Sr. Arnús, ha 
ofrecido anticipar los 80.000 duros que faltan 
para la total terminación del monumento á 
Colon que se erige en aquella capital. 
• 
* « 
La Comisión central ejecutiva del monu-
mento que se erige á Colon en Barcelona ha 
estudiado la manera de dejar listo dicho mo-
numento dentro del término de año y medio. 
Actualmente se está labrondo la piedra 
que ha de cubrir el basamento metálico de 
aquella obra, y varios escultores están mode-
lando las estatuas de Colon y demás que han 
de figuraren la misma. 
• * 
El dia 2 del corriente mes de Enero se dio 
comienzo en Barcelona á las obras del monu-
mento dedicado al Excmo. Sr. D. Juan Güell 
y Ferrer.» 
(De la Revista de la Arquitectura.) 
Hallazgo.—El posado mes de Febrero se 
encontró en lo ciudad de Alcudio uno sepul-
tura, cscavada á unos nueve palmos del suelo, 
cubierta por una losa de mármol. En el inte-
rior se hallaron entre otros restos algunos 
huesos y un amuleto de oro, que, aunque al 
verio nosotros oslaba partido en cuatro frag-
mentos, pudimos cerciorarnos que se trataba 
de un falo. Según todos los indicios, lo más 
probable es que la sepultura perteneciera á 
alguna matrona romana de cierta prosapia. 
IMPREMTA DE GUASP. 
